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LA IMPORTANCIA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
INDUSTRIAS EN COLOMBIA Y EL EJE CAFETERO 
COLOMBIANO 
a pequeñas y medianas industrias colombianas han venjiido siendo un 
referente importante para la política económica del país, esto es un reflejo 
evidente del papel que han jugado en la contribución a las diversas variables 
económicas como la producción, el empleo , el valor agregado, que son el punto 
central de una economía en desarrollo y crecimiento. 
El documento elaborado presenta la importancia de las PYME's en la 
economía colombiana. Inicialmente se recogen algunos trabajos realizados por 
la asociación que los representa ACOPI, el SENA y algunos estudios de 
Planeación Nacional con el fin de presentar el estado de avance sobre estudios 
del sector, en ello se refleja el interés de conocer el impacto de la apertura 
económica en las PYME's y por otro la capacidad de respuesta de éstas a la 
dinámica exportadora. Estos trabajos tienen la intención de presentar el estado 
investigativo para el sector. 
Hay una segunda parte en este trabajo en donde se presenta el 
comportamiento de la economía colombiana a partir del año 1994 y hasta 1997 
donde se posee información estadística. Esaparte analiza a través de un desarrollo 
propio, la estructura económica por tamaño de empresa. El sentido es conocer 
en efecto, la contribución por cada variable representada en la encuesta anual 
manufacturera, según la tipología de tamaño tratada, se sigue la clasificación 
nacionalmente aceptada de empresas. 
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INTRODUCCIÓN 
Finalmente, se hace una análisis para la PYME por subsectores de producción 
y considerando cada una de la diferentes variables de la encuesta anual 
manufacturera, para terminar con un visión de la PYME en el Eje Cafetero 
Colombiano, referenciándola respecto del orden nacional. 
El propósito de este escrito es dar a conocer con datos más actualizados y de 
mayor significación económica el aporte y contribución de la pequeña y mediana 
industria en el país y en el eje cafetero colombiano. Es preciso anotar que la 
información básica de trabajo es la fuente oficial del estado colombiano, DAÑE 
(Encuesta anual manufacturera) y no se consideran variables subjetivas, como 
la valoración del comportamiento a través de la opinión empresarial o 
denominado clima de negocios. 
1. Las PYMES en Colombia 
1 . 1 . IMPORTANCIA DE LAS P Y M E ' S 
La Asociación Colombiano de Pequeñas y medianas industrias, en un estudio 
realizado sobre el sector "Las posibilidades en los mercados externos para la 
mediana y pequeña industria. 1994." caracteriza la importancia de las PYME's, 
en las economías de los diferentes países del mundo, por su peso en la producción, 
en el empleo, en el valor agregado y las exportaciones, entre otros, es un fenómeno 
ya reconocido desde los años 80's. 
A pesar de que su importancia varía de país a país, hay cierto consenso entre 
los analistas de este sector productivo en que su contribución a las economías 
de los mismos se puede resumir en cuatro campos: 
1. Tecnológico, por cuanto desempeñan un papel importante en los cambios 
que a partir de la innovación se producen en éste. 
2. Dinamizador de mercados, en la medida que sirven de agentes de cambio 
y renovación al tejido industrial de los países. 
3. Empleo, como uno de los mayores segmentos económicos generadores 
de empleo y competencia. 
4. Exportaciones, como promotoras de nuevas formas de organización y 
gestión orientadas hacia la competencia internacional. 
En el mismo estudio se sostiene que en los países latinoamericanos tal 
importancia es aun mayor, por tanto su presencia representa más del 90% de los 
establecimientos, el 45% del empleo, el 25% de las exportaciones y el 35% del 
valor agregado. 
1 . 2 . ESQUEMA METODOLÓGICO PARA ANALIZAR LA PEQUEÑA Y LA 
MEDIANA EMPRESA EN COLOMBIA. 
La discusión acerca de las variables más indicadas para analizar objetivamente 
las empresas en los diferentes países, lleva décadas entre los estudiosos de este 
sector productivo; de ella se destacan tres criterios básicos para su clasificación: 
Personal ocupado, activos fijos y ventas. La mayoría de los países, instituciones e 
investigadores, han tomado el de "personal ocupado" como el más aceptado por 
considerarlo apropiado, pues reúne en sí mismo características que los otros, en 
principio, parecieran no poseer, por ejemplo: no es un criterio monetario, por 
tanto no se haya sujeto a deflactaciones ni a conversión, lo que permite la 
elaboración de series históricas y comparaciones internacionales. Nuestro esquema 
para el presente y futuro del análisis del sector empresarial consiste en tomar dos 
variables simultáneamente, PERSONAL OCUPADO Y ACTIVOS FIJOS. 
Por tanto, en la presente tesis se utilizará, dicho indicador, como expresión 
de un quantum de los factores de producción fundamentales que posee cualquier 
empresa industrial. 
Este enfoque metodológico, actúa más como un carácter restrictivo que de 
amplitud del análisis, por cuanto filtra de alguna manera, empresas que según el 
enfoque tradicional se ubican como pequeñas por el número de trabajadores 
que emplean, pero en realidad cobijan una alta inversión de capital expresada 
en mediana o alta tecnología. También se filtra complementariamente la pequeña 
y la gran empresa, en la medida que si tiene mucho personal y baja inversión 
tecnológica, se ubicara en una categoría diferente. 
1 . 3 . VISIÓN GENERAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EN EL 
CONJUNTO INDUSTRIAL COLOMBIANO 
La pequeña y mediana industria, se define como aquella que ocupa entre 10 
y 199 trabajadores y posee menos de US $ 1.0 millón de activos fijos a 1991, se 
encuentran presente en todas las 94 agrupaciones industriales que conforman 
el sector manufacturero. 
Se destaca una interesante relación entre el tamaño de las empresas y los 
años de funcionamiento de las mismas, encontrando que entre más recientes y 
jóvenes sean estas (es decir, si tiene menos de 5 años de funcionamiento) es 
mayor su participación en el grupo de las PYME's; y entre más maduras y 
consolidadas es mayor su participación en la grande. 
El estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación, DNI' 
por su parte busca conocer la "estructura de mercado y las practicas 
comerciales" en tres sectores de la economía colombiana, siendo uno de ellos 
el manufacturero. 
1 . 3 . 1 COMPORTAMIENTO DE LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA EMPRESA EN 
LOS AÑOS PREVIOS A LA APERTURA ECONÓMICA. 1 9 9 1 . 
En el documento "Las posibilidades en los mercados externos para la Mediana 
y pequeña industria" se manifiesta que años previos a la apertura (1987-1991), 
fueron de un relativo crecimiento de la economía colombiana. La PYME también 
mostró un comportamiento favorable en sus principales variables, principalmente 
en el empleo y el valor agregado. 
El empleo creció un 10% en ese período, sin embargo, la variación no fue 
homogénea en los diferentes tamaños industriales. Así, mientras que la mediana, 
y la grande aumentaron su personal ocupado en un 46% y 12%, respectivamente, 
la pequeña disminuyó un 6% en los mismos años. Al mirar este comportamiento 
de manera más desagregada, se encuentra que aumentaron sus niveles de empleo 
49 agrupaciones industriales, destacándose entre ellos: los artículos de deporte 
(940%); fundición de plomo y zinc (81%); productos de pulpa y papel, (77%); 
aceites y grasas vegetales (54%). 
Además este estudio para el análisis con base en el valor agregado, toma 5 
subgrupos de acuerdo con la mayor importancia y peso de ésta variable, lo que 
permitiría identificar por el tamaño de la agrupación su participación en cada 
uno de ellos así: 
Grupo 1. Subsectores con valores agregados superiores a los $ 100.000 
millones. Es decir, muy grandes, comparativamente con el aporte al total de la 
industria manufacturera. 
Grupo 2. Subsectores con valores agregados entre los $ 50.000 y los $ 100.000 
millones, que calificaremos bajo el criterio anterior de grandes. 
Grupo 3. Subsectores con valores agregados entre los $ 30.000 y los $ 50.000 
millones, o medios. 
Grupo 4- Subsectores con valores agregados entre los $ 5.000 y los $ 30.000 
millones, o pequeños. 
Grupo 5. Subsectores con valores agregados menores a los $ 5.000 millones, 
o muy pequeños. 
A su vez se califica el crecimiento de cada una de dichas agrupaciones 
industriales, en valores nominales, como: 
Muy bajo, cuando su crecimiento en el período sea inferior al 80%, es decir, 
menor al 45% anual, a precios corrientes. 
Bajo, cuando su crecimiento oscile entre el 180% y el 230%, es decir alrededor 
del 51% anual. 
Medio, cuando su crecimiento se encuentre entre el 230% y 270%, es decir 
el 63% anual. 
Alto, cuando su crecimiento se encuentre entre el 270% y el 320%, o sea, el 
74% anual. 
Muy alto, cuando los subsectores superan en su crecimiento el 320%, es 
decir, el 80% anual. 
Desde esta perspectiva, encontramos entonces el siguiente comportamiento 
para los diferentes subsectores o agrupaciones industriales. 
Grupo 1. Se encuentra como los grupos industriales estrella son los que 
fabrican jabones y pinturas, con crecimientos anuales muy altos. Le siguen con 
un crecimiento alto: alimentos diversos; con un crecimiento medio en el período 
encontramos: manufacturas de algodón, productos plásticos, papel y abonos. 
De la PYME aparecen como de bajo crecimiento: las prendas de vestir, y muy 
bajo la molinería. 
Grupo 2. El liderazgo lo tienen las refinerías de petróleo, que se ubican en el 
renglón de muy alto crecimiento; le sigue un grupo donde predomina la PYME: 
ceras, calzado y lácteo, como de alto crecimiento; con crecimiento medio aparecen 
las panaderías y otras máquinas; y entre los de bajo crecimiento aparece de la 
PYME, las metálicas. 
Grupo 3. Cuyo volumen de mercado lo hemos calificado de medio, la PYME 
empieza a denotar una mayor presencia, aunque el calificativo de muy alto 
crecimiento lo tiene un sector típico de la gran empresa: productos de papel; le 
siguen en los siguientes niveles algunos subsectores propios de la PYME, como 
son: metálicas estructurales, radio y t.v., manufacturas diversas y con el menor 
crecimiento aparatos eléctricos e industriales y alimentos para animales. 
Grupo 4- Que comprende los subsectores ubicados en mercados calificados 
como pequeños, en donde se encuentra buena parte de la PYME, siendo sus 
líderes los derivados del petróleo, los productos de cuero, las conservas, la 
maquinaria y otros químicos, con un crecimiento muy alto en el período. 
Grupo 5. Finalmente en el conjunto de subsectores que se puede decir que 
aportan un valor agregado muy pequeño, aparece prácticamente todos los que 
son del dominio exclusivo de la PYME. 
Se concluye desde el punto de vista del aporte por valor agregado, que una 
de las grandes limitaciones estructurales que tiene la PYME, es su ubicación 
principalmente en los mercados más pequeños, variable que guarda una estrecha 
relación con la del valor agregado, al punto de encontrarse que los subsectores 
que menos aportan en esta, corresponden generalmente a los de menor 
participación en aquellos (mercados). 
1 . 3 . 2 VISIÓN GENERAL DE LA P Y M E Y DE SU CAPACIDAD PARA 
AFRONTAR LA APERTURA ECONÓMICA 
El SENA, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, elaboró el trabajo "Las 
PYME' s frente a la apertura económica" y como responsable de este estudio 
consideró que las variables analizadas serían: el empleo, y el área financiera en 
un numero menor de ella. De las 1558 empresas mencionadas en 500 de ellas 
se obtuvo información financiera confiable, pues contaban con estados 
financieros reales. Con el objeto de observar el efecto inmediato de la apertura 
económica, las 500 empresas que proporcionaron la información financiera 
completa, se clasificaron en 3 categorías: A, B y C. 
Empresas A: las que vieron crecer entre 1991 y 1992 dos indicadores: ventas 
y utilidades. 
Empresas B: aquellas en las cuales uno de estos dos indicadores mostró 
crecimiento y el otro se mantuvo constante o presentó disminución. 
Empresas C: aquellas que vieron disminuir ambos indicadores. 
1.3.2.1. Efectos de la apertura económica sobre el empleo: 
Se observa que entre 1991 y 1992 las 1558 empresas mencionadas en el estudio 
aumentaron el número de los trabajadores en un 18.8%, lo que corresponde a 
8187 nuevos empleos. El mayor aporte lo hicieron las empresas que se han 
beneficiado de la apertura (las de tipo A), con un 23.4% (2872) nuevos empleos 
y finalmente las de tipo C con tan sólo un 7.4% de crecimiento, es decir con 48 
nuevos empleos. 
La apertura, pues, no ha sido para el período señalado, un factor desalentador 
del empleo. Antes al contrario: ha sido generadora de nuevas fuentes de trabajo. 
1.3.2.2. Efectos sobre las ventas y la utilidad: 
Por la carencia de unidad metodológica en el levantamiento de la información 
financiera, sólo se examinaron los resultados de los años 1991 y 1992 y las 
85 
expectativas en esta área para el año 1993 en solo 500 empresas del total 
encuestado y después de una exhaustiva revisión y análisis crítico de las 
principales variables contempladas en este acápite. Para apreciar mejor el impacto, 
las empresas encuestadas se dividieron en tres grupos, como se indicó 
anteriormente. Los resultados fueron 386 empresas tipo A (77.2%), 88 empresas 
tipo B (17.6%) y 34 tipo C (6.8%). 
Cuadrol: Resumen de la variables y su categoría 
CONCEPTO 
EMPRESA TIPO A 
INCREMENTO 
1992-1993 % 
EMPRESA UPO B 
INCREMENTO 
1992-1993 % 
EMPRESA TIPO C 
INCREMENTO 
1992-1993 % 
Activos totales 34,47 28,23 2,74 
Pasivo externo 20,04 40,5 -5,29 
Patrimonio 37,08 53,23 -4,18 
Ventas netas 50,12 22,71 -16,68 
Utilidad neta 72,71 (3,86) -23,85 
Utilidad operacional 20,04 40,5 -0,38 
Inver. Publicidad 0,12 0 -0,15 
Valor producción a 
precios de fábrica. 
13,6 6,3 21,12 
Inventarios 22,31 33,54 19,21 
Cartera 2,02 0,04 0,88 
Incremento de precios 22,6 2,94 4,26 
Empresas tipo A: estas experimentaron un crecimiento de todos sus valores 
financieros en el año 1992 con respecto a 1991, evidenciando así que, hasta ese 
momento, la liberación arancelaria les había beneficiado o, cuando menos, las 
medidas de política económica adoptadas para abrir la economía colombiana no 
les habían afectado en sus rubros esenciales. Así lo muestran los anteriores 
resultados nominales. 
Empresas tipo B: se contabilizaron 88, que representan el 17.6 % de la muestra. 
Estas empresas reflejan en sus resultados financieros, una situación menos 
favorable que las anteriores. En este grupo, el crecimiento de las ventas netas 
representó menos del 50% del promedio de las empresas de tipo A, siendo sus 
utilidades netas negativas. Los valores expresados en el valor de la producción a 
precios de fábrica, así como los del mercado, reflejan la necesidad de vender aún 
a pérdida, por cuanto pareciera que se poseen niveles muy altos de inventarios, 
que se manifiestan en el stock reportado en 1992. 
Empresas tipo C: por último se encuentra el grupo C, cuyo peso en la muestra 
es más significativo(6.8%) 34 empresas, y que muestra prácticamente todos sus 
indicadores negativos en 1992 frente a 1991. 
1.3.2.3. Calificación de los diferentes factores del proceso productivo: 
En este punto este estudio investigó la situación de las principales variables 
que afectan el proceso productivo de las empresas encuestadas, lo que permite 
conocer las condiciones en que se están desenvolviendo a su interior dichas 
unidades productivas. Con ello se obtuvo una visión global de las mismas y de 
sus verdaderos obstáculos para ser competitivas. Los empresarios calificaron en 
la escala de buena, regular o deficiente cada una de las variables que normalmente 
afectan dichos procesos. Las variables consideradas fueron: 
Cuadro 2: Calificación de las variables en PYME's 
1 VARIABLES BUENA REGULAR DEFICIENTE 
Disponibilidad de materias 
primas 56% 18% 19% 
Mano de obra 54% 20% 20% 
Disponibilidad de capital de 
trabajo 26% 32% - 26% 
Localización de la planta 57% 16% 19% 
Flujo de producción 48% 23% 18% 
Control de calidad 57% 20% 16% 
Seguridad industrial 48% 25% 19% 
Normas técnicas 44% 22% 23% 
Diseño de sus productos para 
el mercado nacional 53% 14% 18% 
Diseño de sus productos para 
el mercado internacional 18% 6% 20% 
Calidad de la materia prima 61% 14% 16% 
Mantenimiento 57% 16% 18% 
1 . 3 . 3 . EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y EL VALOR AGREGADO 
(según tamaño de empresa 1985-1994) 
Cuadro 3: Comportamiento del empleo y el valor agregado 
Año Empleo Participación % 
Valor Agregado 
Participación % 
Empleo 
Crecimiento 
Valor agregado 
Crecimiento 
1985 51.9 33.9 
1986 52.5 37.6 3.5 21.3 
1987 52.2 32.5 3.7 -16.9 
1988 52.9 33.9 2.6 13.9 
1989 53.1 33.6 2.4 2.5 
1990 52.5 33.0 -0.4 0.3 
1991 51.4 33.2 -2.1 4.6 
1992 54.2 38.2 12.2 26.1 
1993 54.3 39.5 3.5 1.9 
1994 54.4 39.8 0.6 16.3 
1985-1990 52.5 34.1 2.4 4.2 
1990-1994 53.4 36.7 2.8 9.9 
Fuente: Bonilla> Manuel Guillermo. Planeación y Desarrollo. V. XXIX, enero — marzo 1998. Apertura 
Económica y transformación productiva en la industria manufacturera colombiana, 1987-1995. 
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, la primera conclusión es 
que, después de la apertura, la PYME tiene una participación mayor en la 
estructura ocupacional y en la composición del valor agregado industrial 
colombiano, y que el correlato natural de ello fue, por supuesto, una significativa 
pérdida de representación de la gran empresa. 
Observando el proceso de cambio, se distingue que en promedio, la pequeña 
y mediana empresa contribuye con un punto adicional, 2.8% de crecimiento en 
el empleo frente al 1.9% de la gran empresa, en el período 1990-1994, en la 
composición del empleo industrial y que, además, el cambio más revelador se 
sitúa en el ascendente que después de la apertura tiene sobre la estructura del 
valor agregado industrial. En efecto, mientras que en la segunda mitad de la 
década de los 80 la PYME representaba en promedio, 34.1% del valor agregado, 
en la primera mitad de los 90 su participación es mayor 2.6 puntos, al situarse 
en 36.7%. Nótese además, que entre 1990 y 1994, su parte en el valor agregado 
industrial asciende de 33.0% a 39.8%, lo cual representa una ganancia de 6.8%. 
Este hallazgo es definitivamente sorprendente; y sugiere que los cambios en la 
composición y participación de cada segmento empresarial son el primer indicio de 
la presencia de cambios de índole estructural en la estructura industrial colombiana. 
Se puede observar que el empleo industrial resulta ser poco dinámico a lo 
largo de todo el período de estudio (2.1%), es notorio que, comparada con la 
gran empresa, la PYME exhibe la mayor fuerza en creación de nuevos puestos 
de trabajo durante los primeros años de la presente década (2.8%) 
El cambio es mucho mayor si la variable de análisis es el valor agregado: 
mientras que la gran industria alcanza tasas promedio de crecimiento de 3.9% a 
lo largo de los primeros años de apertura económica, la PYME se revela más 
dinámica, al lograr tasas de crecimiento cercanas a 10%. Si además, tenemos en 
cuenta que la PYME da cuenta de casi 3 7% del valor agregado industrial, podemos 
suponer que parte importante del crecimiento industrial reciente (1990-1994) 
obedeció en gran medida a su desempeño favorable. 
De lo anterior se concluye que los procesos de cambio estructural aun tienen 
efectos diferentes según el tamaño de las empresas, de manera que las PYME's 
parecen haber logrado un ajuste más eficaz frente a las transformaciones del 
entorno competitivo. El análisis conjunto de los resultados sugiere la aparición 
de rasgos característicos de una aparente señal de cambio en el entramado 
industrial colombiano, no así un cambio estructural. 
1 . 3 . 4 E L PAPEL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL 
DESEMPEÑO COMPETITIVO SEGÚN LA COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA. 
Los resultados obtenidos con la clasificación que dispone a los sectores 
industriales según su propensión al uso de los recursos naturales, mano de obra, 
capital humano y conocimiento ligado al desarrollo tecnológico, permiten 
particularizar los principales sucesos en la estructura industrial colombiana. 
En esta parte sorprende encontrar que incluso en la producción industrial 
intensiva en el uso de capital humano y tecnología, la PYME ha venido 
mostrando ciertas fortalezas, que sugieren que estas empresas tienden a 
combinar eficientemente el tipo de tecnologías características de la producción 
industrial colombiana. Entre 1985 y 1989, la PYME gano alrededor del 3% en 
la producción nacional de bienes característicos que utilizan intensivamente 
capital humano y tecnología. 
Visto en su conjunto el período de estudio 1985-1994, se confirma el aumento de 
la PYME en la creación de valor agregado industrial en 1985, pasa a explicar cerca de 
40% del mismo en 1994, cambio que podría identificarse como representativo de la 
inversión estructural que empieza a emerger en la industria nacional. 
1 . 3 . 5 . PRODUCTOS DE LA P Y M E QUE TIENEN POTENCIAL EXPORTADOR 
El estudio de ACOPI concluye que de las 1600 líneas de productos en los 
que tiene la PYME una importante participación en el mercado (es decir que 
participa en cada uno de ellos mínimo el 25% del mismo y máximo el 100%), un 
50% de ellas, o sea, 795 productos tienen un volumen de ventas en el mercado 
interno (algunos de ellos también en el mercado externo) superior a US $ 
1.000.000 de dólares en 1991. 
El estudio sigue diciendo: ello significaría que los mismos tienen 
posibilidad, en el corto o mediano plazo, de ingresar en el grupo de los 
exportadores, partiendo de supuestos tales como que la capacidad instalada 
de las empresas no esta plenamente utilizada, como corresponde en la realidad 
a prácticamente todos los sectores industriales colombianos; o que los ciclos 
de la demanda nacional en el respectivo renglón disminuyan 
significativamente en un periodo dado, entre otros, que permitirían designar 
por lo menos un 10% de sus ventas a los mercados externos, las empresas y 
los renglones nuevos, o aumentar los volúmenes aquellos que ya han logrado 
insertarse en otros países del mundo. 
1 . 4 . VISIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA PERÍODO 1 9 9 4 - 1 9 9 7 
Hasta 1995 se podría hablar del éxito de la apertura económica por lo 
menos desde la perspectiva del crecimiento industrial a juzgar por el buen 
comportamiento del producto manufacturero. Sin embargo, los resultados 
obtenidos hasta ese momento se entremezclaron con lo que se podría llamar 
una demanda de consumo reprimida de los hogares colombianos y por una 
economía inflada por un excedente de ingresos coyunturales. 
Desde finales de 1995 y durante 1996 y 1997 la actividad económica entró 
en un ciclo de estancamiento motivado en buena medida por la revaluación 
real del peso, las elevadas tasas de interés, el fin de ciclo de auge de la 
construcción, el incremento importante de los niveles de contrabando y el 
clima político desfavorable. La actividad industrial se vio afectada por dicha 
situación al punto de registrar en 1996 una tasa de crecimiento negativa de 
-3.1% dejando entrever los problemas de ajuste estructural en el proceso de 
adopción del nuevo modelo, cierre de empresas, incremento sustancial de 
las tasas de desempleo entre otras y más importante aún que la estructura 
industrial no ha desarrollado ventajas competitivas reales que le permitan 
enfrentarse sólidamente a la competencia externa y penetrar con mayor 
dinamismo en los mercados internacionales. 
1 . 4 . 1 . COMPORTAMIENTO ANUAL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
Cuadro 4: Número de establecimientos y participación a nivel nacional total. 
1994 1995 1996 1997 Crecimiento 
1994-1997 Total % Total % Total % Total % 
Microempresa 950 12.7 1171 14.8 1431 17.5 1658 19.9 74.5% 
PYMES 5938 79.3 6148 77.7 6202 75.9 6131 73.7 3.25% 
Grandes 600 8.0 590 7.5 541 6.6 532 6.4 (11.33%) 
Total 7488 7909 8174 8321 , 11.1% 
Fuente: DANE. Encuesta anua! Manufacturera. Cálculos propios. 
Gráfico 1: Variación número de empresas (1994-1998) 
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Observando el proceso de cambio en el período de 1994-1997 en cuanto al 
número de establecimientos para las microempresas, las PYMES y las grandes 
empresas, se puede anotar que entre 1994 y 1997 el número de empresas para 
la microempresas tiene un crecimiento significativo 74.5% como respuesta 
anticíclica de la crisis económica del país en especial hacia 1997, las PYME's 
mantieneun crecimiento bajo del 3.25% en el período aunque en 1997 disminuye, 
la gran empresa carga todo el peso de la crisis económica y presenta una 
disminución del 11.33%. 
Por otra parte la participación relativa de la PYME en el agregado del número 
de empresas se sitúa alrededor del 75%, esto demuestra la importancia de la 
PYME en dicha variable. 
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Cuadro 5: Personal ocupado y participación a nivel nacional total. 
1994 1995 1996 1997 Crecimiento 
1994-1997 
Total % Total % Total % Total % 
Microempresa 16422 2.5 17534 2.7 22305 3.5 25046 4.0 52.5% 
PYMES 316244 48.3 323824 49.9 316912 50.4 315316 50.0 (0.3%) 
Grandes 321,549 49.2 307805 47.4 289661 46.1 290284 46.0 (9.7%) 
Total 654215 649163 628878 630646 (3.6%) 
Fuente: DANE. Encuesta anua/ Manufacturera. Cálculos propios 
Gráfico 2: Variación personal ocupado (1994-1997) 
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En el período comprendido entre 1994 y 1997 la evolución del empleo 
industrial en las PYME's resulta más alarmante que el comportamiento de la 
producción y el valor agregado. En términos netos ha habido una reducción 
importante de puestos de trabajo. Para el total industrial en 1996 la tasa de 
crecimiento del empleo fue de -4.1% con 24 de 28 sectores industriales 
presentando tasas de crecimiento negativas. Dicha caída del empleo, 
especialmente en las PYME's donde se pasa de generar 316912 empleos en 
1996 a generar únicamente 315316 empleos en 1997, y si se compara respecto de 
1995 la caída es mucho más abrupta, con decrecimiento en el período del 0.3% 
esto se debe en parte los ajustes empresariales para enfrentar la competencia 
externa vía racionalización de costos. 
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La gran empresa sufre una fuerte reducción en los puestos de trabajo que 
corresponde al 9.7% en el período 1994/1997, es decir, 31265 puestos de trabajo 
quedan cesantes de la gran empresa, que en parte son absorbidos por la 
microempresa, 8624 como mecanismo anticíclico, los demás puestos cesantes 
engrasan las filas del desempleo. 
1 . 4 . 3 . PRODUCCIÓN BRUTA ANUAL (MILES DE PESOS) A PRECIOS 
CORRIENTES. 
Cuadro 6: Producción bruta anual 
1994 1995 1996 . 1997 
Microempresa 385.122.490 386.259.972 714.633.068 1.009.888.595 
PYMES 9.444.135.196 11.688.115.544 13.871.932.742 16.528.715.044 
Grandes 14.544.185.978 18.311.860.678 20.698.009.652 22.635.050.602 
Fuente: DANE. Encuesta anua! Manufacturera. Cálculos propios 
Gráfico 3: Producción bruta anual (1994-1997) 
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Cuadro 7: Comparativo Producción Bruta anual 
1994 1995 1996 1997 
Microempresas 2% 1.3% 2%' 2.5% 
PYME's 39% 38.5% 39.3% 41.1% 
Grandes 59% 60.2% 58.7% 56.3% 
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Los datos precedentes muestran como la gran empresa y las PYME 's generan 
cerca del 98% de la producción bruta nacional en el período 1994/1997, la PYME 
tiene una participación cercana al 40% para cada uno de los años analizados; 
ello manifiesta la constancia en el comportamiento productivo, dado en parte 
por el crecimiento en número de empresas y la posición constante de los puestos 
de trabajo. 
La pérdida del peso relativo de la gran empresa en el período del 3.3%, es 
asumida significativamente por la PYME y en menor medida por la microempresa, 
eso denota una mayor dinámica de las PYME's. 
Cuadro 8: Producción bruta anual (miles de pesos) 
a precios constantes 1997. 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 658.626.913 552.938.542 841.008.112 1.009.888.595 
PYMES 16.151.125.365 16.731.761.097 16.325.032.377 16.528.715.044 
Grandes 24.873.105.498 26.213.779.026 24.358.226.355 22.635.050.602 
Fuente: DAÑE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos propios 
De acuerdo con las cifras obtenidas en términos constantes de 1997 y que 
hace referencia a la producción bruta anual dentro de las agrupaciones, se puede 
ver un escaso ritmo de crecimiento entre 1994-1996 en las PYME's el cual es 
casi imperceptible; la reducción se hace más notoria en la gran empresa, al 
disminuir un 7.6% entre 1996 y 1997 lo cual evidencia que cada vez son más los 
sectores industriales con caídas netas en la producción. Las microempresas son 
las únicas que evidencian un significativo repunte del 18.8% en entre 1996 y 
1997. La participación dentro del total refleja un crecimiento en participación 
en las PYME 's del 1.44% en el mismo período. Este comportamiento se debe a 
la flexibilidad de la microempresas para entrar y salir del mercado y por el hecho 
que las grandes empresas han tenido que soportar la contracción en la demanda 
de productos muy especializados, mientras que la PYME se ubica en sectores 
que no implica producción muy especializada y por otro lado el ingreso de 
firmas extranjeras con altos niveles de productividad, ad-emásdcl impacto cada 
vez mas fuerte de la política fiscal y económica que no ha permitido que las 
PYME's aumente sus niveles de productividad y eficiencia. 
1 . 4 . 4 . V A L O R A G R E G A D O A N U A L ( M I L E S D E P E S O S ) 
Cuadro 9: Valor agregado nacional total anual 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 134,864,343 142.740.755 338.153.497 379.133.491 
PYMES 3,727,581,042 4.683.095.660 5.508.989.214 6.527.170.766 
Grandes 6,581,401,415 8.666.746.915 10.031.634.776 12.143.566.750 
Fuente: DANE. Encuesta anua! Manufacturera. Cálculos propios . 
Gráfico 4: Participación en el valor agregado 
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Cuadro 10: Valor agregado anual (miles de pesos) 
Valores constantes 1997 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 230,641,648 204,235,839 397,952,246 379.133.491 
PYMES 6,374,816,489 6,701,589,932 6,483,193,730 6.527.170.766 
Grandes 11,255,349,190 12,402,262,960 11,805,619,704 12.143.566.750 
Fuente: DANE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos p r o p i o s . 
Cuadroll: Análisis comparativo valor agregado. 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 1.3% 1.06% 2.1% 2% 
PYMES 35.7% 34.7% 34.7% 34.3% 
Grandes 63.0% 64-24% 63.2% 63.7% 
Fuente: DANE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos propios 
Visto en su conjunto el periodo de estudio 1994-97, se confirma la un 
comportamiento relativamente estable de la PYME en la generación del valor 
agregado, cercana al 35% de participación en el agregado industrial, las micro y 
la gran empresa tampoco presentan variaciones significativas en su participación 
relativa en el período 1994/1997 en la creación de valor agregado industrial. 
En términos constantes el resultado no es crítico, para la PYME que en el 
período 1994/1997 crece en términos reales un 2.4% y más significativo lo es 
para la gran empresa que su crecimiento es ubica en el 7.9%, con suaves ascensos 
y descensos interanuales, aunque ambos tipos de empresas presentan una 
disminución respecto del año 1995, para la PYME un 2.5% y para la gran empresa 
el 2%, esto es explicado por la configuración de un proceso de rectificación del 
quehacer industrial sujeto a la competencia de las importaciones, distinguiendo 
de paso que la estructura industrial esta restringida en su capacidad para agregar 
valor de origen nacional especialmente en las PYME's, situación que en la 
práctica afecta los procesos de consolidación de las cadenas productivas más 
importantes y la creación de relaciones sectoriales difusoras del cambio 
tecnológico. 
1 . 4 . 5 . I N V E R S I Ó N NETA ( M I L E S D E P E S O S ) 
Cuadro 12: Inversión neta ( miles de pesos) 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 1.891.146 7.923.577 91.813.880 7.092.953 
PYMES 32.880.278 197.365.148 53.569.715 -67.374.441 
Grandes 408.824.067 533.069.518 -4.671.032 -285.798.851 
Fuente: DANE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos p r o p i o s . 
Gráfico 5: inversión neta anual 
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Cuadro 13: Comparativo. Inversión neta. 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 0.4% • 1.07% . 65.25% 
PYMES 7.4% 26.73% 38.08% (19.07%) 
Grandes 92.16% 72.2% (3.,33%) (80.93%) 
Fuente: DAÑE. Encuesta anua! Manufacturera. Cálculos propios. 
El comportamiento de la inversión dentro de las agrupaciones empresariales 
ha seguido de cerca el comportamiento cíclico de la producción industrial. Se 
observa claramente como en 1996 la inversión neta disminuyó notablemente en 
las PYME's y las grandes empresas hasta alcanzar niveles negativos en 1997. 
Factores exógenos como la disposición crediticia para sectores en crisis e internos 
como la disponibilidad de recursos financieros según tamaño de empresa, las 
elevadas tasas de interés han incidido sobre la capacidad de inversión en los 
diferentes sectores industriales. La tendencia de crecimiento de la inversión 
permite observar como períodos de ensanchamiento de la capacidad instalada 
son seguidos por lo general por periodos prolongados de muy escaso dinamismo 
de la inversión reflejando así que la inversión no ha logrado consolidar un 
comportamiento sostenido a largo plazo. 
1 . 4 . 6 . COMPORTAMIENTO ANUAL ACTIVOS TOTALES (MILES DE PESOS) 
Cuadro 14: Activos totales valor anual 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 88.898.431 163.398.326 567.679.796 824.906.717 
PYMES 3.352.505.316 4.997.998.906 7.633.350.374 9.621.324.852 
Grandes 8.444.185.153 11.501.413.350 16.257.051.150 21.119.664.737 
Fuente: DANE. Encuesta anua/ Manufacturera. Cálculos propios 
Cuadro 15: Comportamiento anual activos totales 
(miles de pesos constantes, 1997) 
1994 " 1995 1996 1997 
Microempresa 152.031.888 233.907.830 668.067.761 824.906.717 
PYMES' 5.733.371.301 7.154.731.091 8.983.224.936 9.621.324.852 
Grandes 14.432.693.322 16.464493.330 19.131.932.910 21.119.664.737 
Fuente: DANE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos propios 
Cuadro 16: Comparativo. Activos totales 
1994 1995 1996 1997 
Microempresa 0.7% 1% 2.3% 2.6% 
PYMES 28.2% 30% 31.2% 30.5% 
Grandes 71.1% 69% 66.5% 66.9% 
Fuente: DANE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos propios. 
Tal como se ha visto en las variables anteriores la participación en el total de 
activos de las PYME's frente al total de las grandes empresas sigue un 
comportamiento constante en el período considerado 1994/1997, esto es que la 
PYME representa cerca de un 30% del valor de los activos totales de año en 
año y la gran empresa suele perder participación en favor de las microempresas 
y se observa más claramente en los años 1995 a 1997. 
Por otra parte, y en términos constantes la gran empresa en el período 1994/ 
1997 ha presentado una acumulación de activos del 46.33%, y la PYME del 
67.8%, en parte está representado en acumulación de materias primas y 
productos terminados, y significativamente por la incorporación de tecnología 
en los procesos de reconversión industrial a las cuales se han visto abocadas por 
la apertura económica a fin de poder responder a los nuevos retos globales de la 
economía nacional. 
1 . 5 . VISIÓN GENERAL DE LAS P Y M E ' S PERÍODO 1 9 9 4 - 1 9 9 7 
1 . 5 . 1 . COMPORTAMIENTO TOTAL PERSONAL OCUPADO 
Cuadrol7: Total personal ocupado 
Comportamiento PYMES total personal ocupado 
Agrupación 1994 1995 1996 1997 
Alimentos 44490 45094 48346 47332 
Bebidas 8537 8417 9503 9112 
Textiles 23151 23066 21144 21998 
Confecciones 38895 41548 37156 35670. 
Cuero y sus productos 6515 5892 5762 5958 
Papel y sus productos 8485 8575 8709 8223 
Productos químicos 6617 7413 6965 6409 
Plásticos 17828 18147 19541 21879 
Fab. Prod metálicos 24185 25714 21494 23658 
Constr. Maquinaria 13794 15099 13874 13726 
Otras industrias 6868 7638 7714 7641 
Fuente: DANE. Encuesta anua! Manufacturera. Cálculos propios. 
Como se puede observar dentro de la agrupación de pequeñas y medianas 
empresas y sus niveles de personal ocupado, el sector de alimentos y bebidas ha 
sido el de mayor movilidad. Es importante analizar que el costo de la mano de 
obra factor determinante sobre la competitividad sectorial se ha encarecido en 
los últimos años en especial en términos de dólares. La revaluación de la moneda 
ha incidido profundamente en el encarecimiento de la mano de obra domestica 
afectando en especial a industrias de tradición exportadora como textiles, cueros, 
confecciones, calzado e imprentas y editoriales que hacen uso extensivo de una 
mano de obra relativamente poco calificada. 
1 . 5 . 2 . COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN BRUTA POR SECTORES 
Cuadro 18: Producción bruta por sectores 
Agrupación 1994 1995 1996 1997 
Alimentos 2,251,151,858 2,613,992,260 3,095,445,092 3,897,229,446 
Bebidas 442,364,956 538,837,706 664,415,672 885,389,364 
Textiles 428,456,006 510,363,774 534,328,078 607,834,671 
Confecciones 401,258,156 . . 486,595,078 584,211,560 743,516,026 
Cuero y sus productos 99,870,820 127,018,854 150,430,016 197,546,727 
Papel y sus productos 455,563,034 611,545,912 746,250,524 736,394,162 
Productos químicos 544,729,862 842,537,592 895,577,550 1,023,881,099 
Plásticos ' 456,561,668 622,309,930 823,344,604 1,088,759,198 
Fab. Prod metálicos 482,827,454 627,124,476 760,169,370 868,111,072 
Constr. Maquinaria 229,405,358 307,008,252 336,687,424 368,851,868 
Otras industrias 96,183,158 144,496,580 158,608,160 183,653,283 
Fuente: DANE. Encuesta anua/ Manufacturera. Cálculos propios. 
Mientras que en 1994 la industria tenia una participación en el P1B de 23%, 
en 1996 esta había descendido a 18%. Como se puede apreciar, el patrón de 
especialización ha seguido siendo el de los últimos años, es decir, se destaca el 
crecimiento relativo de los sectores de bienes de consumo frente a la pérdida de 
participación de los sectores de bienes intermedios y de bienes de capital. El 
comportamiento industrial en términos reales de la producción manufacturera 
aunque para el agregado industrial sólo representó una tasa negativa de 3.6% 
en 1996, al descomponerse sectorialmente se evidencia que poco a poco son 
más los sectores industriales especialmente en la pequeña y mediana empresa 
con caídas netas en la producción. Mientras en 1995, once de los veintiocho 
sectores industriales presentaban tasas de crecimiento negativas en 1996, la 
proporción ascendió a 20 aunque como se puede observar los sectores de 
alimentos y bebidas tuvieron un notable aumento de la producción. Los sectores 
con mayor deterioro entre 1995-1996 han sido calzado, cuero, imprentas y 
editoriales, muebles de madera, cerámica, productos de caucho, maquinaria 
eléctrica y equipo de transporte. 
1 . 5 . 3 . COMPORTAMIENTO VALOR AGREGADO POR SECTORES 
Cuadro 19: Valor agregado por sectores 
1994 1995 1996 1997 
Alimentos 66,267,385 711,254,423 814,254,514 965,845,305 
Bebidas 277,089,697 324,103,131 393,358,035 544,876,862 
Textiles 167,056,380 226,601,697 227,601,852 264,318,085 
Confecciones 184,341,040 228,970,686 277,973,096 345,385,270 
Cuero y sus productos 35,201,490 53,153,145 61,331,039 87,348,365 
Papel y sus productos 173,530,634 270,955,420 330,770,921 289,445,538 
Productos químicos 259,019,524 399,855,730 373,646,299 394,476,204 
Plá sticos 189,191,091 233,172,629 338,287,102 452,813,202 
Fab. Prod metálicos 200,790,925 273,344,746 328,527,946 384,910,603 
Constr. Maquinaria 101,113,988 141,382,240 161,649,075 180,727,770 
Otras industrias 50,828,783 75,244,063 86,499,608 102,299,044 
Fuente: DANE. Encuesta anua/ Manufacturera. Cálculos propios. 
El comportamiento de las PYME's en su conjunto vio un aumento pequeño 
del valor agregado, sin embargo algunos sectores como el de alimentos, bebidas" 
y textiles mostraron un mayor crecimiento respecto a los demás sectores, lo cual 
explica de manera rotunda la forma como las PYME' s se asocian a la producción 
de bienes manufacturados de baja complejidad tecnológica, configurando un 
estrato empresarial que se distingue por la utilización de úna función de 
producción con predominancia del factor trabajo de poca calificación y de baja 
intensidad de capital ocupado y, quizá también, por una desigual proporción de 
uso de materias primas de baja complejidad tecnológica. 
1 . 5 . 4 . VARIABLES EMPRESARIALES DEL E J E CAFETERO COLOMBIANO 
RESPECTO ORDEN NACIONAL EN P Y M E ' S . 
Cuadro 20: Principales variables empresariales del Eje Cafetero 
Colombiano respecto orden nacional en PYME's. (en miles) 
1996 Participación 1997 Participación 
Número de 
establecimientos 399 6.43% 358 5.84% 
Personal ocupado 17828 5.63% 17341 5.5% 
Producción bruta 812,263,396 5.9% 1,066,016,613 6.5% 
Valor agregado 253,444,452 4.6% 356,458,903 5.46% 
Inversión Neta 6,348,057 11.85% -59,033,169 (87.6%) 
Activos 501.900.129 6.6% 541,812,572 5.6% 
Fuente: DANE. Encuesta anual Manufacturera. Cálculos propios. 
El comportamiento de la participación de las variables analizadas en las 
PYME 's dan un resultado promedio para el año 1996 del 5.832% y para el año 
1997 del 5.78%, que son datos muy próximos al 5.8% que sería la participación 
de las PYME 's del Eje Cafetero en el concierto nacional. Se excluye del análisis 
a la variable inversión neta, por su comportamiento atípico para estos años, 
inversión que genera retardos en inversiones futuras, porque las empresas que 
conforman el paquete de estudio del DAÑE es el mismo en los años sucesivos. 
1 . 5 . 5 . PRINCIPALES VARIABLES EMPRESARIALES DEL E J E CAFETERO 
COLOMBIANO RESPECTO ORDEN NACIONAL. A NIVEL TOTAL. 
Cuadro 21: Análisis comparativo de las principales variables empresariales del 
Eje Cafetero Colombiano respecto orden nacional. A nivel total. 
1994 1995 1996 1997 
Número de 
establecimientos 
9.6% 6.5% 6.3% 6.35% 
Personal ocupado 5.8% 5.6% 5.3% 5.22% 
Producción bruta 4.8% 4.54% 4.6% 4.93% 
Valor agregado 4.7% 4.1% 4.2% 4.26% 
Inversión Neta 5.8% 8.8% (6.8%) (13.45%) 
Activos 4.7% 4.8% 4.5% 4.28% 
Fuente: DANE. Encuesta anua! Manufacturera. Cálculos propios. 
La participación del sector empresarial del Eje Cafetero a nivel nacional se 
ubica en el 5% para los dos últimos años (19964997), para el primero es el 
4.93% y para el segundo el 5.008%. 
De lo anterior se extrae que la PYME del Eje Cafetero tiene una mayor 
representación al ubicarse en el 5.8%, 0.8% por encima del promedio de todo el 
conglomerado empresarial, para la misma región. 
Las sucesivas variables analizadas se comportan de manera similar de año en 
año (1996-1997), exceptuando la variable inversión, este comportamiento 
también se da en las PYME's pero con una mayor variabilidad. 
La diferencia más significativa está en los activos totales con un punto 
porcentual de variación al pasar de 6.6% en 1996 a 5.6% en 1997. 
Por otra parte, y comparando los dos cuadros inmediatamente anteriores se 
aprecia que las PYME' s en el Eje Cafetero tienen un mejor comportamiento 
frene al conglomerado empresarial del Eje Cafetero, en las siguientes variables: 
producción bruta que para los años 1996 y 1997 tienen la siguiente participación 
5.9% y 6.5% respectivamente, frente a un comportamiento conglomerado de 
4.6% y 4.93% para los mismos años, es decir, un comportamiento mayor en 
0.9% y 1.57% respectivamente. También las PYME's tienen un mejor 
comportamiento en el valor agregado el cual representa para 1996 el 4.6%, frente 
a un conglomerado del 4.2% y en 1997 la participación es del 5.46% frente al 
conglomerado del 4.26%; se evidencia mayor diferencia en el año 1997. Los 
activos totales también tiene mayor participación en las PYME's con más de un 
punto porcentual de diferencia a su favor, frente a los variables número de 
establecimientos y personal ocupado el comportamiento es muy. similar para 
estos años; no así ocurre con la inversión neta que mientras en 1996 las PYME's 
tenían un comportamiento positivo, el conglomerado lo tenía negativo por la 
desinversión dada en la gran empresa. En el año 1997 tanto las PYME's como 
el conglomerado presentan comportamientos negativos, pero con mayor 
significancia en las PYME's, explicado por los retrasos que se dan en las 
inversiones en ellas, cuando en un año se invierte en el siguiente no se hace o se 
desinvierte. 
CONCLUSIONES 
La aparente mayor actividad de la PYME' s en el sector industrial de Colombia 
no debe interpretarse como un factor de cambio dirigido hacia impulsar al sector 
por políticas macroeconómicos, esto es en políticas comerciales, industriales y 
de promoción de exportaciones, sino más bien como un pérdida de dinamismo 
de la gran empresa. 
Se evidencia una correspondencia en el dinamismo hacia la apertura 
económica por estrato tanto de la gran empresa como de la PYME en algunos 
sectores industriales; ello es explicable en la medida que se benefician ambos 
tipos de empresas cuando hay una dinámica exportadora importante por 
productos. O en otra perspectiva una dinámica de importación de nuestros socios 
comerciales aplicado a productos donde tanto la PYME como la gran empresa 
tienen sus ventajas competitivas. 
Los datos hallados no permiten decir que la PYME alcanza un estatus 
importante a nivel cualitativo distinto del presentado en las períodos pasados, 
ello explica en parte por qué no hay significativas modificaciones al desarrollo 
innovativo en este tipo de empresa y sigue siendo la gran empresa la encargada 
de esta innovación cuando se presenta. Las PYME tienden a presentar estrategias 
defensivas en particular a los mercados ya cautivos. 
La microempresa no ha dado un aporte significativo a las variables 
empresariales, sólo presenta un comportamiento al alza relativa y corresponde a 
la generación de empleo, pero su participación dentro del total nacional sigue 
siendo muy bajo. Este comportamiento es explicado como mecanismo anticíclico 
para épocas de crisis. Su contribución al valor agregado sigue siendo muy baja. 
Los subsectores de alimentos y bebidas son las que mayor aportación dan a 
las variables empresariales de la industria colombiana. 
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